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Анотація українською: Значне збільшення частки об’єктів реконструкцій зумовлює пошук новітніх 
конструктивних рішень, застосування яких зумовили б певний економічний ефект. Так, дерев’яні балки 
громадських будівель прекрасно сприймають вплив на них різноманітних зовнішніх та внутрішніх 
чинників, однак, значна власна вага створює обмеження в застосуванні при різного роду реконструкціях. 
При цьому наявність більш сучасних балок із клеєфанерною стінкою та балок із стінкою з OSB плити 
створює передумови для їх застосування. Тому дослідження деформативності балок із клеєфанерною 
стінкою та балок із стінкою з OSB плити має важливе економічне значення.  
    
англійською A significant increase in the share of reconstruction facilities leads to the search for the latest 
design solutions, the application of which would lead to a certain economic effect. Yes, wooden beams of 
public buildings are well aware of the impact of various external and internal factors, however, a significant 
weight creates limitations in the use of various reconstructions. At the same time, the presence of more modern 
beams with an adhesive plywood wall and beams with a wall made of OSB creates the preconditions for their 
use. Therefore, the study of the deformability of beams with an adhesive plywood wall and beams with a wall 
made of OSB is of great economic importance. 
